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Анотація. Мета: вдосконалення управління тренувальним процесом регбістів з 
використанням інноваційних технологій. Матеріал дослідження: аналіз та узагальнення 
літературних джерел, даних мережі «Інтернет» та анкетування. Результати: 
представлені результати опитування щодо доцільності використання інноваційних 
технологій в тренувальному процесі регбістів, що проводилося серед спортсменів і фахівців 
регбі в Україні. Висновки: розробити комп’ютерний інноваційний програмний продукт, який 
дозволяє диференціювати спортсменів-регбістів та аматорів за рівнями їх кваліфікації, 
зберігати їх особисті дані, результати і рейтинг на основі отриманих особистих даних з 
фізичної підготовленості регбістів. 
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Abstract. Purpose: to improve the management of the training process of rugby players 
using innovative technologies. Research material: analysis and generalization of literature 
sources, Internet data and questionnaires. Results: the results of a survey on the feasibility of using 
innovative technologies in the training process of rugby players, conducted among athletes and 
rugby professionals in Ukraine, are presented. Conclusions: to develop a computer innovative 
software product that allows to differentiate rugby athletes and amateurs according to their 
qualifications, store their personal data, results and rankings based on personal data obtained from 
the physical fitness of rugby players. 
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Вступ. У сучасному навчально-тренувальному процесі об'єктом 
безпосереднього управління є організм людини, що представляє собою 
надзвичайно складну багатофункціональну систему [6, 12]. Це обумовлює 
необхідність створення та використанням інноваційних технологій в 
тренувальному процесі спортсменів на різних етапах спортивної підготовки з 
метою досягнення високих спортивних результатів [1, 2, 5, 8].  
Новим напрямком у командних ігрових видах спорту, що активно 
розвивається та набуває популярності в Україні, є регбіліг [3]. Регбіліг – один з 
різновидів регбі, який поєднує рівень спеціальної фізичної підготовки з 
технічними елементами гри при високій інтенсивності протиборства 
суперників [4, 7, 10, 11, 13]. Специфіка виду спорту, його швидкісно-силова 
спрямованість, вимагають інноваційних підходів до методики тренування [9, 
14]. Розробка та використання таких технологій в навчально-тренувальному 
процесі підвищує ефективність управління підготовкою спортсменів в регбіліг.  
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Результати проведеного нами аналізу науково-методичної літератури, 
анкетування тренерів і фахівців з регбіліг свідчать про недостатнє 
впровадження та використання комп’ютерних технологій в тренувальний 
процес у даному виді спорту. Саме ця проблема привернула нашу увагу до 
створення спеціальної комп’ютерної програми для допомоги фахівцям і 
тренерам в організації та управлінні тренувального процесу регбістів. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження  виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2019-2024 рр. «Науково-методичні основи 
використання інформаційних технологій при формуванні професійних 
компетентностей у майбутніх фахівців фізичної культури та спорту» 
(№0119U103207). 
Мета роботи – вдосконалення управління тренувальним процесом 
регбістів з використанням інноваційних технологій. 
Завдання дослідження полягає в розробці комп’ютерної програми. 
Матеріал дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
застосовувалися такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних 
джерел і даних мережі «Інтернет», педагогічні спостереження та анкетування. 
Результати дослідження та їх обговорення. Проведене опитування 
показало, що велика кількість спортивних фахівців вважають, що регбіліг є 
популярним та відносно новим видом спорту в Україні, який швидко набуває 
популярності і потребує підготовку тренерсько-викладацького складу та 
науково-методичного обґрунтування тренувального процесу, систематизації 
наявних матеріалів для тренерів, суддів та спортсменів тощо. Вони вважають 
необхідність впровадження інноваційних технологій у тренувальний процес з 
регбіліг, шляхом розробки спеціальної комп’ютерної програми для створення 
умов по підвищенню спортивної майстерності спортсменів та рівню змагальної 
результативності виступу українських команд. 
Вивчивши усі побажання фахівців, нами були сформульовані наступні 
вимоги до комп’ютерної програми: можливість ведення обліку особистої 
інформації регбістів; вбудований конвертер з хвилин в секунди для контролю 
швидкісно-силових якостей спортсменів; мати зручний інтерфейс та структуру 
програми; програма повинна бути сумісною з операційною системою Microsoft 
Windows, що дозволяло б її використання фахівцями, які мають лише знання 
загальних основ комп’ютерної грамоти. Програма повинна містити наступні 
блоки: реєстраційний блок; обчислювальний блок; база даних.  
Згідно з рекомендаціями фахівців та досвідчених тренерів комп’ютерна 
програма повинна містити наступні можливості: вербальна інформація для 
ознайомлення користувача з роботою та функціональними можливостями 
програми; реєстрація або редагування даних спортсменів; накопичення бази 
даних спортсменів та її перегляд; надання рівня кваліфікації; оцінка результатів 
команд в світовому рейтингу; конвертування часу. 
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Крім того, результати опитування свідчать про надання переваги 
новітньої методики в тренувальному процесі, використанню комп’ютерної 
програми, вважаючи її найбільш ефективним засобом навчання, яка б 
дозволила диференціювати спортсменів-регбістів за рівнями їх кваліфікації 
шляхом порівняння з світовими рейтингами, а також дозволила б зберігати 
особисті дані спортсменів різного амплуа, динаміку результатів та 
хронологічну історію отриманих даних з фізичної підготовленості регбістів. 
Таким чином, програма може бути використана у практичній діяльності 
тренерів з метою підвищення ефективності тренувального процесу та 
рекомендована для практичного застосування в тренувальному процесі з 
регбіліг. 
Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що 
впровадження інноваційних технологій в тренувальному процесі регбістів 
служитиме не тільки покращенню рівня практичних умінь та навичок фахівців 
галузі, але і модернізації тренувального процесу у регбіліг. 
Розробка цієї комп’ютерної програми представлятиме інноваційний 
програмний продукт, який дозволить диференціювати спортсменів-регбістів та 
аматорів за рівнями їх кваліфікації, а також зберігає особисті дані, їх результати 
і рейтинг на основі отриманих особистих даних з підготовленості регбістів. 
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці 
комп’ютерної програми з регбіліг з метою підвищення його якості та 
ефективності та розробці модифікації програми для мобільних пристроїв. 
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